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Tijekom 2012. i 2013. godine Institut za arheologiju u 
nekoliko je navrata proveo terenske preglede kao i stručni arheo�
loški nadzor na području izgradnje nove spojne ceste od trajekt�
nog pristaništa u Stinici do državne ceste D�405 koja povezuje 
jadransku magistralu s naseljima Jablanac i Stinica na području 
grada Senja, u Ličko�senjskoj županiji.1 Izgradnja nove ceste re�
alizirana je za potrebe izmještanja pristaništa za trajektnu liniju 
prema Rabu iz naselja Jablanac. 
Na području Stinice i Jablanca zabilježeni su nalazi iz 
prapovijesnog i rimskog razdoblja koji svjedoče o intenzivnom 
naseljavanju ovog dijela podvelebitskog područja. U starijem 
željeznom dobu čini se da se središte lokalne zajednice nalazilo 
na Klaćenici iznad Jablanca, gdje su zabilježeni ostaci velikoga 
gradinskog naselja i groblja (Brunšmid 1901; Glavičić 1966: 
391–398; Glavičić 1993: 105–111). Ono je svoju luku možda 
imalo upravo u zaklonjenoj uvali Stinice (Glavičić 1968: 14) u 
kojoj kasnije nastaje naselje koje spominju antički izvori. Rimski 
autor Plinije navodi, naime, u popisu liburnskih gradova izme�
đu Lopsice – Jurjeva kod Senja, i Vegiuma – Karlobaga, naselje 
pod imenom Ortoplinia koje se identificira upravo s onim na 
Pulveru, tj. Punti (Čače 1993: 13; Matijević�Sokol 1994). To�
pografiji područja treba dodati podatak o natpisu pronađenom 
u suhozidu koji se od Panosa pruža prema unutrašnjosti u smje�
ru Dundović Podkuka, a koji označava granicu između teritorija 
Bega i Ortoplina (Nedved 1995: 223). Još jedno svjedočanstvo 
o veličini teritorija koji se nalazio pod kontrolom Ortoplina jest 
natpis uklesan na stijeni iznad Kosinjskog Bakovca koji bilježi 
dogovor o korištenju vrela postignutog između stanovnika Or�
1 Terenski pregled i arheološki nadzor provedeni su od 2012. do 2013. godi-
ne, a financirani su sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koordinator od stra-
ne investitora bio je g. Ivan Davidović kojemu zahvaljujemo na suradnji.
tople i zajednice Parentina (Brunšmid 1898; Nedved 1995: 226; 
Olujić 2007: 202–206). Naselje na Punti vjerojatno nastaje u 
posljednjim stoljećima stare ere te sve veću važnost dobiva od 
1. stoljeća pr. Kr., razdoblja u koje datira većina materijala pro�
nađena na Punti i okolici. Rimski paljevinski grobovi otkriveni 
krajem 19. stoljeća također svjedoče o postojanju istodobnog 
naselja, iako ono nije nikad istraživano. Zabilježeno je oko tri�
deset paljevinskih grobova s prilozima od stakla, bronce, kao i 
novcima careva Augusta, Galbe i Vespazijana po kojima se ne�
kropola može datirati u 1. stoljeće po Kr. (Ljubić 1889: 104; 
Glavičić 1993: 110–111). Pojedini nalazi prikupljeni su i pri�
likom radova na gradnji pilane 1955. istočno od Punte prema 
Panosu, među kojima se izdvajaju otkriće temelja građevina, 
zatim ostaci mozaika te brojni keramički nalazi kao i dvije ka�
mene žare s prilozima. Objavljen je inventar ženskog groba 1 
s novcem Tiberija te srebrnim i zlatnim predmetima (Glavičić 
1968: 13–18). Grobni nalazi upućuju, dakle, na kraj 1. stoljeća 
pr. Kr. i 1. stoljeće po Kr. kao vrijeme procvata naselja. Povoljni 
smještaj u prirodno zaštićenoj uvali osigurao je luci mjesto u 
mreži trgovačkih komunikacija što postaje osnova za prosperitet 
naselja, te ono vjerojatno već za Augusta ili Tiberija dobiva i 
status municipija (Glavičić 1993: 110). Potvrda važnosti trgo�
vine kao vodeće gospodarske grane jesu i brojni nalazi amfora 
u obalnom potezu od Senja do Starigrada koji upozoravaju na 
pomorske puteve korištene i od strane stanovnike Ortople. O 
cirkulaciji dobara u samoj Stinici zorno svjedoče ulomci zabi�
lježeni u uvali, kao i antički brodolom na suprotnoj, rapskoj 
obali (Gluščević 1995: 238). Prvi stručni pregled podmorja 
uvale Mala Stinica obavljen je 2005. godine od strane Odjela 
za podvodnu arheologiju Hrvatskoga restauratorskog zavoda, 
pri čemu su uočeni brojni nalazi koji dodatno potvrđuju da je 
Sl. 1  Pogled s juga na uvalu Male Stinice s novim pristaništem (snimio: M. Vojtek)
Fig. 1  A view from the south to the Mala Stinica cove with the new port (photo: M. Vojtek)
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riječ o aktivnom antičkom pristaništu. Detaljnija slika podmor�
ja uvale dobivena je prilikom zaštitnih istraživanja na području 
novoga trajektnog pristaništa u kolovozu 2009. koja je također 
obavio navedeni odjel. Iako djelomično devastirano, kao po�
sljedica bagerskog iskopa, nalazište u podmorju uvale pružilo je 
obilje materijala prikupljenog rekognosciranjem kao i iskopom 
niza manjih sondi na području samog zahvata izgradnje (Miho�
ljek, Stojević 2012: 146–148, sl. 1). Obrada dijela prikupljenog 
materijala, točnije terra sigillatae i keramike tankih stijenki te 
keramičkih svjetiljki, pokazala je znatnu zastupljenost proizvoda 
sjevernoitalskih (padanskih) radionica iz razdoblja od 1. stoljeća 
pr. Kr. do 2. stoljeća po Kr. (Miholjek, Stojević 2012: 150–156). 
Podmorski nalazi potvrđuju, dakle, pretpostavku o prosperite�
tu ovoga rimskog naselja upravo u stoljećima na prijelazu era. 
Koncentracija nalaza u sondama u blizini poluotoka može se 
povezati s položajem naselja, odnosno infrastrukturom luke, no 
nestručni iskop bagerom prije samih istraživanja onemogućio je 
sakupljanje preciznijih podataka o mogućim objektima na po�
stojanje kojih upućuje uočeni ostatak zida, uz nužnu napomenu 
da je njegova datacija upitna (Miholjek, Stojević 2012: 148).
Srednjovjekovna faza naselja slabo je poznata. Kompleks 
vjerojatno nastaje na ruševinama kasnoantičke utvrde tijekom 
6./7. stoljeća. Pod imenom Murula spominje se kao dio rapskog 
teritorija u ispravama nastalim oko 1071. godine, kao i u ispravi 
kralja Kolomana iz 1111. godine (Glavičić 1968: 13; 2003: 35). 
Čini se da ubrzo nakon toga dolazi do napuštanja naselja te po�
stupnog urušavanja građevina, kojemu je po tradiciji znatno do�
prinijelo odnošenje kamene građe od strane stanovnika Raba za 
gradnju bedema i kuća (Glavičić 1968: 14). Iako nema potvrde 
te predaje, vrlo vjerojatno je uistinu došlo do odnošenja jednog 
dijela građevinskog materijala s izvornog položaja. 
Zahvat izgradnje novoga trajektnog pristaništa najveći je 
utjecaj imao na podmorje uvale Mala Stinica, zbog nužnog na�
sipavanja priobalnog dijela uvale, odnosno izgradnje površine 
pristaništa i gata. Za glavnu pristupnu cestu iskorišten je posto�
jeći cestovni pravac, čime je umanjena mogućnost devastacije 
kulturnih slojeva naselja smještenog na poluotoku. Postojeće 
malo pristanište i građevine u Stinici kao i spomenuti cestovni 
prilazni pravac idu u prilog pretpostavci da su eventualni kultur�
ni slojevi u dnu uvale već prethodno poremećeni. 
Najveća koncentracija pokretnih i nepokretnih arheo�
loških nalaza uočena je na poluotoku izduženog oblika koji se 
pruža u smjeru zapad – istok i zatvara uvalu Male Stinice sa 
sjeverozapadne strane. Teren se blago uspinje od zaljeva prema 
vrhu poluotoka, odnosno manjem platou, koji se potom str�
mije spušta prema moru sa zapadne, sjeverne i južne strane. Sa 
sjeverne strane najveća je i izloženost jakom vjetru, pa time i 
manja očuvanost zidova u usporedbi s onima na južnoj stra�
ni. Na čitavoj površini poluotoka lako su uočljivi ostaci zidova, 
prosječno očuvani do visine od jednog metra. Zidovi su široki 
oko metar, s licem od krupnijeg kamenja i ispunom od sitnijega 
nepravilnog kamenja. Mogu se izdvojiti pojedine skupine zidova 
koji tvore prostorije, pogotovo na samom vrhu platoa. Ističe se 
površina približne veličine 40x35 m koju sa zapadne, sjeverne i 
istočne strane zatvaraju dobro očuvani zidovi, a unutar koje su 
vidljivi ostaci zidova orijentacije sjever – jug, odnosno moguće 
nekadašnjih pregradnih zidova. Manji, dobro očuvani kvadratni 
objekt približnih dimenzija 3x3 m nalazi se sjeveroistočno od 
navedenog kompleksa, dok se južnije od ovih građevina nalazi 
niz nešto slabije očuvanih zidova na kojima su uočljive recent�
nije pregradnje. Ističe se dobro očuvani dugački zid orijentacije 
otprilike zapad – istok, koji se pruža u dužini od oko 80 m od 
jugoistočnog kuta središnjeg kompleksa dalje prema istoku. Na 
istočnom rubu poluotoka nalazi se slabije očuvani zid orijenta�
cije sjever – jug, dužine oko 60 m. Svi su zidovi snimljeni total�
nom stanicom kako bi se dobio njihov položaj i međuodnos te 
približne dimenzije objekata.
Na čitavom poluotoku mogu se uočiti pokretni povr�
šinski nalazi, pogotovo na vršnom platou. Riječ je uglavnom o 
ulomcima kvalitetno pečenih keramičkih posuda i amfora izra�
đenih od dobro pročišćene gline, tamnocrvene i svijetlosmeđe 
boje. Iako se zbog jake fragmentiranosti i oštećenosti uslijed 
izloženosti atmosferilijama uglavnom ne može preciznije odre�
diti kojem točno tipu posude pripadaju pojedini ulomci, riječ je 
svakako o građi antičke datacije.
Arhitektonski ostaci, tj. zidovi koji upozoravaju na izgra�
Sl. 2  Ostaci zidova na poluotoku Pulveru u Stinici (snimio: M. Vojtek)
Fig. 2  The remains of walls on the Pulver peninsula in Stinica (photo: M. Vojtek)
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đenost čitavog platoa poluotoka, zajedno s brojnim površinskim 
materijalom, ponajprije keramikom, te podacima iz antičkih 
izvora i spoznajama iz dosadašnjih istraživanja, upućuju na na�
selje značajne veličine koje se zahvaljujući povoljnom položaju 
razvilo u važnu luku na priobalnom trgovačkom putu. Iako je 
moguće da dio konstrukcija pripada recentnijem vremenu ili 
pak srednjovjekovnoj utvrdi koja se navodno nalazila također 
na stiničkoj Punti, brojni keramički nalazi potvrda su egzisti�
ranja antičkog nalazišta na poluotočiću koji štiti luku u samoj 
uvali. Nije međutim zabilježen materijal koji bi pripadao kasni�
joj, srednjovjekovnoj fazi nalazišta, barem na osnovi površinske 
prospekcije.
Arheološko nalazište Punte na Stinici smješteno na po�
luotoku Pulver, kao i podmorsko arheološko nalazište u uvali 
Mala Stinica, nalazili su se u zoni izravnog utjecaja s obzirom 
na zahvat izgradnje novoga trajektnog pristaništa, odnosno 
izmještanja istog iz Jablanca u Stinicu. Radovi na novom tra�
jektnom pristaništu najveći su utjecaj imali na prostor pod�
morja uvale, jer je bilo potrebno proširiti pristanište, što je bilo 
predmet zasebne studije i nadzora (Miholjek, Stojević 2012). 
Proširenjem postojeće ceste minimalizirao se negativni učinak 
na kopneno nalazište na Punti, jer trasa prometnice prolazi izvan 
prostora samog poluotoka, a ujedno su prethodnim izgradnjama 
(objekata uz uvalu te postojećega malog pristaništa) već uništeni 
postojeći kulturni slojevi. Tomu u prilog ide i činjenica da 
spomenutu paljevinsku antičku nekropolu treba locirati u dnu 
uvale, gdje je ona već odavno devastirana izgradnjom. Sukladno 
tomu, nisu zabilježeni kulturni slojevi i/ili arheološki nalazi na 
prostoru pristupne ceste. Iako i prije lako dostupno, valja upo�
zoriti na činjenicu da je nalazište sada mnogo izloženije devas�
taciji arheološke građe (npr. uništavanjem zidova ili odnošenjem 
pokretnog materijala) s obzirom na jaku frekventnost luke, po�
gotovo zbog porasta broja turista na putu za otok Rab u ljetnim 
mjesecima.
Sl. 3  Skica zidova na Pulveru (izradio: M. Švarc)
Fig. 3  A drawing of the walls on Pulver (created by: M. Švarc)
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Summary
In 2012-2013 a field survey and supervision were carried out 
during the construction of the new connecting road in the ferry port at 
Stinica. The surface finds and the remains of walls visible on the Pul-
ver peninsula in the Stinica cove point to an important ancient harbour 
settlement. This place was previously known as the position of ancient 
Ortopla, to which belongs also the underwater site in the cove that was 
threatened by the construction of the new port. A part of the land site was 
already destroyed by construction during the past century, while the work 
on the connecting road mostly stayed within the zone of the existing road. 
However, it is important to point out that the site may still be in danger 
in the future, considering that it lies in the immediate vicinity of a very 
busy port.
